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5. Thüringer Bibliothekstag, Weimar, 10. November 1999 
Begrüßung und Eröffnung (4) 
 
Volkhardt Gerner 
Begrüßung durch den Oberbürgermeister der Stadt Weimar (7) 
 
Rolf Lettmann 
Grußwort des Ministerialdirigenten im Thüringer Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur (11) 
 
Georg Ruppelt 
Grußwort des stellvertretenden Sprechers des Deutschen Bibliotheksverbandes (13) 
 
Weimarer Bibliotheken: Trends und Veränderungen in Bildung, Ausbildung und 
beruflicher Fortbildung 
Michael Knoche 
Herzogin Anne Amalia Bibliothek Weimar (18) 
 
Sabine Brendel 
Stadtbücherei Weimar (20) 
 
Beate Dorfner-Erbs 
Bibliothek der Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar (26) 
 
Frank Simon-Ritz 
Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar (30) 
 
Gerald Lengyel 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Bibliothekseinrichtungen und den 
Arbeitsämtern bei der Erschließung von Zugängen zu beruflichen Perspektiven 
und Bildungschancen (34) 
 
Ute Schäfer 
Fortbildung auf neuen Wegen: Modularisierung und Qualifizierung im Rahmen 
der HBZ-Fortbildung (42) 
 
Ulrike Kleifeld 
Herausforderung Informationsgesellschaft - das EU-Projekt ISTAR (52) 
 
